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ǱȜșȖȘȜȐХ [жбХ ȟгХзом]бХ ȐȐȎȔȎȬȥȖбХ ȧȜХ șȜȑȳȟȠȖȥțȳХ ȝȳȒȣȜȒȖХ ȒȜХ
ȐȖȞȜȏțȖȥȜвȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȟȝȞȖȭȬȠȪХ ȜȞȑȎțȳȥțȜȚȡХ
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ȀȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟȠȖȥțȎХȟȖȟȠȓȚȎбХțȎХțȎȦХȝȜȑșȭȒХ[жебХȟгХзе]бХ
ȐȘșȬȥȎєХ ȟȡȘȡȝțȳȟȠȪХ ȟȡȏ’єȘȠȳȐХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜȴХ șȜȑȳȟȠȖȘȖбХ ȧȜХ
ȢȡțȘȤȳȜțȡȬȠȪХ ȕХ ȚȓȠȜȬХ ȜȝȠȖȚȳȕȎȤȳȴХ ȐȎțȠȎȔȜȝȜȠȜȘȳȐХ ȡХ
șȜȑȳȟȠȖȥțȖȣХ șȎțȤȬȑȎȣХ «ȝȜȟȠȎȥȎțțȭХ –Х ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХ –Х ȕȏȡȠ»Х ȕȎХ
ȘȞȖȠȓȞȳєȚХȚȳțȳȚȡȚȡХșȜȑȳȟȠȖȥțȖȣХȐȖȠȞȎȠгХȀȓȞȚȳțХ«ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜв
șȜȑȳȟȠȖȥțȎХ ȟȖȟȠȓȚȎ»Х єХ ȝȜȣȳȒțȖȚХ ȐȳȒХ ȠȓȞȚȳțȡХ «șȜȑȳȟȠȖȥțȎХ
ȟȖȟȠȓȚȎ»бХ ȎșȓбХ țȎХ ȐȳȒȚȳțȡХ ȐȳȒХ țȓȴбХ ȝȳȒȘȞȓȟșȬєХ ȑȜșȜȐțȡбХ
ȳțȠȓȑȞȡȬȥȡХȞȜșȪХȠȞȎțȟȝȜȞȠȡХȐХșȜȑȳȟȠȖȤȳгХ
ǻȖȕȘȎХ țȎȡȘȜȐȤȳȐХ [лбХ ȟгХй–к]Х ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡєХ ȠȓȞȚȳțХ
«ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟȠȖȥțȎХ ȒȳȭșȪțȳȟȠȪ»бХ «ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟȠȖȥțȳХ
ȟȖȟȠȓȚȖХȳХȘȜȚȝșȓȘȟȖ»бХ«ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟȠȖȥțȖȗХȟȓȞȐȳȟ»гХ
ȀȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟȠȖȥțȖȗХ ȘșȎȟȠȓȞбХ țȎХ ȒȡȚȘȡХ ǿгІгХ ǱȞȖȤȓțȘȎХ
[збХ ȟгжн]бХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєХ Ȝȏ’єȒțȎțțȭХ ȜȘȞȓȚȖȣХ ȞȓȑȳȜțȎșȪțȜбХ
ȢȡțȘȤȳȜțȎșȪțȜХ ȠȎХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȖȣХ ȚȳȔХ ȟȜȏȜȬХ
șȜȑȳȟȠȖȥțȖȣХ șȎțȜȘпХ ȚȳȔțȎȞȜȒțȖȣХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȖȣХ ȘȜȞȖȒȜȞȳȐбХ
ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȖȣХ ȐȡȕșȳȐХ ȚȎȑȳȟȠȞȎșȪțȜȴХ ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȖбХ
ȞȓȑȳȜțȎșȪțȖȣХȠȎХșȜȘȎșȪțȖȣХȦșȭȣȳȐХȟȝȜșȡȥȓțțȭХȐХєȒȖțȡХȟȖȟȠȓȚȡХ
ȝȓȞȓȐȳȕțȜȑȜХ ȝȞȜȤȓȟȡбХ ȕȒȎȠțȡХ țȎȒȎȐȎȠȖХ ȭȘȳȟțȖȗХ ȟȓȞȐȳȟХ –Х
ȐțȡȠȞȳȦțȳȚХ ȥȖХ ȕȜȐțȳȦțȳȚХ ȟȝȜȔȖȐȎȥȎȚХ ȝȞȖХ ȚȳțȳȚȳȕȎȤȳȴХ
ȕȎȑȎșȪțȖȣХ șȜȑȳȟȠȖȥțȖȣХ ȐȖȠȞȎȠбХ ȡХ ȠȜȚȡХ ȥȖȟșȳХ țȎХ ȏȎȕȳХ
ȕȎșȳȕțȖȥțȜȑȜХȠȞȎțȟȝȜȞȠȡХȭȘХȘșȬȥȜȐȜȑȜХȘȜȚȝȜțȓțȠȎгХ
ǽȳȒХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟȠȖȥțȖȚХȘșȎȟȠȓȞȜȚХǰгХǸȖȟșȖȗХȞȜȕȡȚȳєХ
ȟȘȜțȤȓțȠȞȜȐȎțȡХ țȎХ ȝȓȐțȳȗХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ ȑȞȡȝȡХ ȐȕȎєȚȜȝȜȐ’ȭȕȎțȖȣХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐбХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗХȠȎХȘȜȚȝȎțȳȗбХȧȜХȟȝȓȤȳȎșȳȕȡȬȠȪȟȭХțȎХ
țȎȒȎțțȳХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟȠȖȥțȖȣХ ȝȜȟșȡȑбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȖȣХ
ȳȕХțȖȚȖХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗбХȭȘȳХȎȘȠȖȐțȜХȐȕȎєȚȜȒȳȬȠȪХХȕȳХȟȝȜȔȖȐȎȥȎȚȖХ
șȜȑȳȟȠȖȥțȜȑȜХ ȟȓȞȐȳȟȡХ ȠȎХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȬȠȪХ ȘȜțȘȡȞȓțȠțȳХ ȝȓȞȓȐȎȑȖХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȖȣХȠȓȞȖȠȜȞȳȗХ[й]гХǿȡȒȭȥȖХȕȳХȕȚȳȟȠȡХȤȪȜȑȜХȠșȡȚȎȥȓțțȭбХ
ȑȜșȜȐțȖȚХ ȕȎȐȒȎțțȭȚХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟвȠȖȥțȜȑȜХ ȘșȎȟȠȓȞȎХ єХ
țȎȒȎțțȭХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟȠȖȥțȖȣХ ȝȜȟșȡȑХ ȳȕХ ȚȓȠȜȬХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХȘȜțȘȡȞȓțȠțȖȣХȝȓȞȓȐȎȑХȞȓȑȳȜțȡгХ
ǵȑȳȒțȜХȕХǸȜțȤȓȝȤȳєȬХȟȠȐȜȞȓțțȭХȘșȎȟȠȓȞȳȐХȐХȁȘȞȎȴțȳбХȟȣȐȎșȓțȜȴХ
ȞȜȕȝȜȞȭȒȔȓțțȭȚХǸǺȁХȐȳȒХзогенгзеенХȞгбХȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟȠȖȥțȳХ
ȘșȎȟȠȓȞȖХȭȘХȜȒȖțХȳȕХȐȖȒȳȐХȘșȎȟȠȓȞȳȐХȐȘșȬȥȎȬȠȪХȡХȟȓȏȓХȘȜȚȝșȓȘȟХ
ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȖХ ȳХ ȘȜȚȝȎțȳȗбХ ȭȘȳХ ȟȝȓȤȳȎșȳȕȡȬȠȪȟȭХ țȎХ ȕȏȓȞȳȑȎțțȳбХ
ȟȡȝȞȜȐȜȒȔȓțțȳХȳХȒȜȟȠȎȐȤȳХȐȎțȠȎȔȳȐХȠȎХȜȝȓȞȎȠȜȞȳȐгХǽȓȞȓȒȏȎȥȓțȜбХ
ȧȜХ ȠȎȘȖȗХ ȘșȎȟȠȓȞХ ȚȜȔȓХ ȐȘșȬȥȎȠȖХ ȠȎȘȜȔХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХ ȕХ
ȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭХ Ȝȏ’єȘȠȳȐХ ȝȜȞȠȜȐȜȴХ ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȖбХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȳХ
ȘȜȚȝȎțȳȴбХșȜȑȳȟȠȖȥțȳХȘȜȚȝșȓȘȟȖХȠȎХȳțгХ
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ǵȎȕțȎȥȓțȜȬХ ȘȜțȤȓȝȤȳєȬХ ȞȓȘȜȚȓțȒȜȐȎțȜХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜв
șȜȑȳȟȠȖȥțȳХȘșȎȟȠȓȞȖХȢȜȞȚȡȐȎȠȖХȐХȞȓȑȳȜțȎȣбХȭȘȳХȚȎȬȠȪХȕțȎȥțȖȗХ
ȠȞȎțȕȖȠțȖȗХ ȝȜȠȓțȤȳȎșгХ ǵȑȳȒțȜХ ȕХ ȞȜȕȞȎȣȡțȘȎȚȖХ ǯȞȖȠȎțȟȪȘȜȑȜХ
ȳțȟȠȖȠȡȠȡХǾȓțȒȓșХȕȎȐȒȭȘȖХȟȐȜєȚȡХȑȓȜȝȜșȳȠȖȥțȜȑȜХȟȠȎțȜȐȖȧȡХȐХ
ЄȐȞȎȕȳȴХ ȚȳȔХ ǾȜȟȳєȬбХ ȄȓțȠȞȎșȪțȜȬХ ǮȕȳєȬХ ȠȎХ ЄȐȞȜȝȜȬХ ȗХ
ȒȜȟȠȎȠțȪȜХȞȜȕȐȖțȓțȳȗХȚȓȞȓȔȳХȦșȭȣȳȐХȟȝȜșȡȥȓțțȭХȁȘȞȎȴțȎХȚȎєХ
țȎȗȐȖȧȖȗХ ȡХ ЄȐȞȜȝȳХ ȝȜȠȓțȤȳȗțȖȗХ ȘȜȓȢȳȤȳєțȠХ ȠȞȎțȕȖȠțȜȟȠȳгХ
ǼȒțȎȘХ țȎȭȐțȖȗХ ȠȞȎțȕȖȠțȖȗХ ȝȜȠȓțȤȳȎșХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡєȠȪȟȭХ țȎХ
ме%бХ ȎХ țȎХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠȳХ ȕȎȑȎșȪțȜȑȜХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ЭȏȓȕХ
ȠȞȡȏȜȝȞȜȐȜȒȳȐЮХ–ХșȖȦȓХțȎХке%Х[збХȟгХи–й]гХ
ІțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȎХȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟȠȖȥțȜȑȜХȘșȎȟȠȓȞȎбХțȎХțȎȦХ
ȝȜȑșȭȒбХ ȐȘșȬȥȎєХ ȚȎȠȓȞȳȎșȪțȜвȞȓȥȜȐȳХ ȓșȓȚȓțȠȖХ ȕȎȕțȎȥȓțȜȑȜХ
ȘșȎȟȠȓȞȎХ ЭȭȘХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟȠȖȥțȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖЮбХ ȧȜХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȬȠȪХ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХ ȐȎțȠȎȔȳȐХ ȠȎХ ȟȡȝȡȠțȳȣХ ȴȚХ
ȝȜȠȜȘȳȐгХ ǿȬȒȖХȚȎȬȠȪХ ȐȳȒțȜȟȖȠȖȟȭХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȳХ ȠȎХ ȐȎțȠȎȔțȜв
ȞȜȕȐȎțвȠȎȔȡȐȎșȪțȳХ ȕȎȟȜȏȖбХȦșȭȣȖХ ȟȝȜșȡȥȓțțȭбХ ȟȘșȎȒȖХ ȠȎХ ȳțȦȳХ
ȓșȓȚȓțȠȖХȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟȠȖȥțȜȴХȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȖХȐХȞȓȑȳȜțȳгХ
ȀȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟȠȖȥțȳХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȳХ ȘșȎȟȠȓȞȖХ ȞȓȑȳȜțȳȐХ
ȁȘȞȎȴțȖбХ ȘȜțȤȓȝȤȳȬХ ȭȘȖȣХ ȕȎȝȞȜȝȜțȜȐȎțȜХ ǻгǰгХ ȍȘȖȚȓțȘȜХ ȠȎХ
ǿгǰгХ ǺȳȧȓțȘȜХ [жз]бХ ȜȥȓȐȖȒțȜбХ єХ ȞȳȕțȜȐȖȒȜȚХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜв
șȜȑȳȟȠȖȥțȜȑȜХȘșȎȟȠȓȞȎбХȟȝȞȭȚȜȐȎțȜȑȜХȕȎХȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХȝȓȞȦХȕȎХ
ȐȟȓХ ȳțȠȓȞȓȟȳȐХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȟȠȳгХ ǼȘȞȓȚȳХ ȒȜȟșȳȒțȖȘȖХ ȐХ ȚȓȔȎȣХ
ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟȠȖȥțȖȣХ ȟȖȟȠȓȚХ
ȐȖȜȘȞȓȚșȬȬȠȪХ ȜȘȞȓȚȳХ ȐȖȒȖХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟȠȖȥțȖȣХ ȝȜȟșȡȑбХ
ȕȜȘȞȓȚȎбХȘȜțȠȓȗțȓȞțȳХȝȓȞȓȐȓȕȓțțȭХȐȎțȠȎȔȳȐбХȭȘȳХȐȖȘȜțȡȬȠȪȟȭХ
ȞȳȕțȖȚȖХ ȐȖȒȎȚȖХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠȡгХ ǵȜȘȞȓȚȎбХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХ
ȘșȎȟȠȓȞțȜȑȜХ ȝȳȒȣȜȒȡХ ȒșȭХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȕȒȎȠțȜȟȠȳХ
ȘȜțȠȓȗțȓȞțȜвȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȘȞȎȴțȖХ ȞȜȕȑșȭȒȎєХ
ǼгХǰгХǺȜȟȘȐȖȥȜȐХ [о]гХ ǵȎȝȞȜȝȜțȜȐȎțȖȗХ țȖȚХ ȘȜțȠȓȗțȓȞțȖȗХ
ȘșȎȟȠȓȞХȐȖȕțȎȥȎєȠȪȟȭХ ȭȘХȚȳȔȑȎșȡȕȓȐȓХȡȠȐȜȞȓțțȭбХȧȜХȐȘșȬȥȎєХ
ȡȟȳХ ȐȖȒȖХȒȳȭșȪțȜȟȠȳбХ ȭȘȳХ ȝȞȭȚȜХȥȖХ ȜȝȜȟȓȞȓȒȘȜȐȎțȜХȝȜȐ’ȭȕȎțȳХ ȕХ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳєȬХ ȘȜțȠȓȗțȓȞțȖȣХ ȝȓȞȓȐȓȕȓțȪХ ȳХ Ȝȏ’єȒțȎțȳХ ȟȝȳșȪțȖȚХ
ȏȳȕțȓȟвȝȞȜȤȓȟȜȚгХ
ǺȓȠȜȒȜșȜȑȳȬХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȏȎȑȎȠȜȞȳȐțȓȐȜȴХ ȞȓȑȳȜțȎșȪțȜȴХ
șȜȑȳȟȠȖȥțȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȠȎХ ȝȞȜȓȘȠțȜвȜȞȳєțȠȜȐȎțȖȣХ ȘșȎȟȠȓȞȳȐХ ȭȘХ
ȳțȠȓȑȞȡȬȥȖȣХ ȝȳȒȟȖȟȠȓȚХ ȜȏґȞȡțȠȜȐȎțȜХ ǰгȂгХ ǹȡȘȳțȖȣХ [м]гХ
ǲȜȟșȳȒțȖȘȜȚХȕȎȝȞȜȝȜțȜȐȎțȜХȢȜȘȡȟțȜвȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȗХȝȳȒȣȳȒбХȧȜХ
ȝȜșȭȑȎєХ ȡХ ȘȜȞȜȠȘȜȠȓȞȚȳțȜȐȜȚȡХ Ȝȏ’єȒțȎțțȳХ ȡХ ȘșȎȟȠȓȞХ
ȕȜȟȓȞȓȒȔȓțȖȣХ ȡХ ȚȓȔȎȣХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȑȜХ ȝȞȜȓȘȠȡХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐбХ
ȭȘȳХ ȝȞȜȝȜțȡȬȠȪХ ȞȳȕțȜȚȎțȳȠțȳХ ȠȜȐȎȞȖХ ȠȎХ ȝȜȟșȡȑȖгХ ǽȞȖХ ȒȎțȜȚȡХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȝȳȒȣȜȒȳХ ȝȞȜȓȘȠțȜвȜȞȳєțȠȜȐȎțȖȗХ ȘșȎȟȠȓȞХ ȐȖȘȜțȡєХ ȚȳȟȳȬХ
șȜȑȳȟȠȖȥțȜȑȜХ ȏȳȕțȓȟвȘȜȚȡțȳȘȎȠȜȞȎХ ȗХ ȳțȠȓȑȞȎȠȜȞȎХ ȐХ
ȏȎȑȎȠȜȞȳȐțȓȐȳȗХ ȞȓȑȳȜțȎșȪțȳȗХ șȜȑȳȟȠȖȥțȳȗХ ȟȖȟȠȓȚȳгХ ǵȎȕțȎȥȓțȖȗХ
ȚȓȠȜȒȜșȜȑȳȥțȖȗХ ȝȳȒȣȳȒХ ȒȜХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȘșȎȟȠȓȞȳȐХ ȡХ ȚȓȔȎȣХ
ȞȓȑȳȜțȎșȪțȖȣХ șȜȑȳȟȠȖȥțȖȣХ ȟȖȟȠȓȚбХ țȎХ țȎȦХ ȝȜȑșȭȒбХ ȒȜȕȐȜșȭєХ
ȝȳȒȐȖȧȖȠȖХ ȓȢȓȘȠȖȐțȳȟȠȪХ ȴȣХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȜȝȠȖȚȳȕȎȤȳȴХ
ȐȎțȠȎȔȜȝȜȠȜȘȳȐХ ЭȚȎȠȓȞȳȎșȪțȖȣХ ȝȜȠȜȘȳȐЮХ ȠȎХ ȡȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХ
șȜȑȳȟȠȖȥțȜȴХȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȖХȞȓȑȳȜțȳȐгХ
ǾȜȕȐȖȠȜȘХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟȠȖȥțȜȴХ ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȖбХ țȎХ
ȒȡȚȘȡХ ЄгЄгХȀȡșȓțȒȳєȐȎХ [жжбХ ȟгХ и–й]бХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ
ȟȖȟȠȓȚȖХ ȞȓȑȳȜțȎșȪțȖȣХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟȠȖȥțȖȣХ ȤȓțȠȞȳȐбХ ȧȜХ
ȡȠȐȜȞȬȬȠȪХ ȡХ ȟȡȘȡȝțȜȟȠȳХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟȠȖȥțȡХ ȟȖȟȠȓȚȡХ –Х
ȝȞȜȜȏȞȎȕХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟȠȖȥțȜȑȜХ ȘșȎȟȠȓȞȎХ ȘȞȎȴțȖгХ ǼȒțȎȘХ
ȕȎȕțȎȥȓțȎХ ȝȞȜȝȜȕȖȤȳȭбХ țȎХ țȎȦХ ȝȜȑșȭȒбХ țȓХ ȐȞȎȣȜȐȡєХ ȟȘșȎȒțȳȟȠȪХ
ȡȝȞȎȐșȳțțȭХȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟȠȖȥțȖȚХȘșȎȟȠȓȞȜȚХțȎХȞȳȐțȳХȘȞȎȴțȖгХ
ǮțȎșȳȕХ ȠșȡȚȎȥȓțțȭХ ȝȜțȭȠȠȭХ «ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟȠȖȥțȖȗХ
ȘșȎȟȠȓȞ»ХȒȜȕȐȜșȭєХȐȖȒȳșȖȠȖХȠȎȘȳХȝȳȒȣȜȒȖпХ
жЮХȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟȠȖȥțȖȣХ ȘșȎȟȠȓȞȳȐХ țȎХ
ȜȟțȜȐȳХȞȓȑȳȜțȎșȪțȜȑȜХȝȳȒȣȜȒȡХЭȁȘȞȎȴțȎЮрХ
зЮХȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟȠȖȥțȖȣХ ȘșȎȟȠȓȞȳȐХ țȎХ ȞȳȐțȳХ
ȒȓȞȔȎȐȖХЭǾȜȟȳȭбХǸȎȕȎȣȟȠȎțЮгХ
ǻȎȚХ ȳȚȝȜțȡєХ ȞȓȑȳȜțȎșȪțȖȗХ ȝȳȒȣȳȒХ ȒȜХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ
ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟȠȖȥțȜȑȜХȘșȎȟȠȓȞȎбХȭȘȖȗХȒȜȤȳșȪțȜХȟȠȐȜȞȖȠȖХȐХ
ǽȜșȠȎȐȟȪȘȳȗХȜȏșȎȟȠȳХȭȘХȜȒțȜȚȡХȳȕХȤȓțȠȞȎșȪțȖȣХȞȓȑȳȜțȳȐХȘȞȎȴțȖгХ
ǼȏșȎȟȠȪХ ȚȎєХ ȐȖȑȳȒțȓХ ȑȓȜȑȞȎȢȳȥțȓХ ȟȠȎțȜȐȖȧȓбХ єХ ȝȓȞȓȣȞȓȟȠȭȚХ
ȕȎșȳȕțȖȥțȖȣХ ȠȎХ ȎȐȠȜȚȜȏȳșȪțȖȣХ ȒȜȞȳȑбХ ȭȘȳХ ȟȝȜșȡȥȎȬȠȪХ ȝȳȐțȳȥХ ȳХ
ȝȳȐȒȓțȪХ ȠȎХ ȕȎȣȳȒХ ȳХ ȟȣȳȒХ ȘȞȎȴțȖгХ ȀȞȎțȟȝȜȞȠțȎХ ȟȖȟȠȓȚȎХ ȜȏșȎȟȠȳХ
ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȎХ ȡȟȳȚȎХ ȐȖȒȎȚȖХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠȡХ ЭȕȎХ ȐȖȘșȬȥȓțțȭȚХ
ȚȜȞȟȪȘȜȑȜЮгХ
ǵȜȘȞȓȚȎбХ ǽȜșȠȎȐȟȪȘȡХ ȜȏșȎȟȠȪХ ȝȓȞȓȠȖțȎȬȠȪХ ȥȜȠȖȞȖХ
ȕȎșȳȕțȖȥțȳХȚȎȑȳȟȠȞȎșȳпХ
жЮХǹȜȕȜȐȎХ–ХǽȜșȠȎȐȎХ–ХǾȜȚȜȒȎțХ–ХǱȞȓȏȳțȘȎХЭȕȳХȟȣȜȒȡХȒȜХȤȓțȠȞȡХ
ȁȘȞȎȴțȖЮрХ
зЮХȃȎȞȘȳȐХ–ХǽȜșȠȎȐȎХ–ХǸȞȓȚȓțȥȡȘбХȧȜХȝȜєȒțȡєХȝȳȐțȳȥțȖȗХȟȣȳȒХ
ȁȘȞȎȴțȖХȕХȝȳȐȒțȓȚЮрХ
иЮХǯȎȣȚȎȥХ–ХǾȜȚȜȒȎțХ–ХǸȞȓȚȓțȥȡȘХȳȕХȐȳȒȑȎșȡȔȓțțȭȚХǹȜȣȐȖȤȭХ
–ХǱȎȒȭȥХЭȕ’єȒțȡєХȝȳȐțȳȥХȁȘȞȎȴțȖХȕХȝȳȐȒțȓȚЮрХ
йЮХ ǯȎȣȚȎȥХ –Х ǽȖȞȭȠȖțХ –Х ǱȞȓȏȳțȘȎХ ЭȝȜєȒțȡєХ ȝȳȐțȳȥХ ȳХ ȤȓțȠȞХ
ȁȘȞȎȴțȖЮгХ
ǵȎșȳȕțȖȥțȳХȦșȭȣȖХȝȜХȜȏșȎȟȠȳХȞȜȕȚȳȧȓțȳХȐȳȒțȜȟțȜХȞȳȐțȜȚȳȞțȜбХ
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ȐȳȒȟȠȎțȪХ țȎȟȓșȓțȖȣХ ȝȡțȘȠȳȐХ ȐȳȒХ ȕȎșȳȕțȖȥțȖȣХ ȟȠȎțȤȳȗХ țȓХ
ȝȓȞȓȐȖȧȡєХ кеХ ȘȚгХ ǱȜșȜȐțȖȚȖХ ȕȎșȳȕțȖȥțȖȚȖХ ȐȡȕșȎȚȖбХ ȭȘȳХ
ȐȖȘȜțȡȬȠȪХȞȜșȪХȞȓȑȳȜțȎșȪțȖȣХșȜȑȳȟțȖȥțȖȣХȤȓțȠȞȳȐбХєХǽȜșȠȎȐȎбХ
ǸȞȓȚȓțȥȡȘбХǱȞȓȏȳțȘȎбХǾȜȚȜȒȎțгХ
ǮȐȠȜȚȜȏȳșȪțȖȚХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠȜȚХ ȐХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȝȓȞȓȐȜȕȖȠȪȟȭХ
ȏȳșȪȦȳȟȠȪХ ȐȎțȠȎȔȳȐХ ȠȎХ ȝȎȟȎȔȖȞȳȐгХ ǽȜХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ ȜȏșȎȟȠȳХ
ȝȞȜȣȜȒȭȠȪХȥȜȠȖȞȖХȝȞȜȐȳȒțȳХȎȐȠȜȚȎȑȳȟȠȞȎșȳпХ
жЮХ єȐȞȜȝȓȗȟȪȘȖȗХȚȎȞȦȞȡȠХǳйеХ –ХțȎȗȒȜȐȦȖȗХ єȐȞȜȝȓȗȟȪȘȖȗХ
ȎȐȠȜȦșȭȣХ ȒȜȐȔȖțȜȬХ нкееХ ȘȚбХ ȧȜХ ȕ’єȒțȡєХ ȢȞȎțȤȡȕȪȘȓХ ȚȳȟȠȜХ
ǸȎșȓХȥȓȞȓȕХЄȐȞȜȝȡХȳХǿȓȞȓȒțȬХǮȕȳȬХȕХȘȎȕȎȣȟȪȘȖȚХȚȳȟȠȜХǾȳȒȒȓȞХ
ȏȳșȭХȘȜȞȒȜțȡХȕХǸȖȠȎєȚбХȐȘșȬȥȎєХȐХȟȓȏȓХȎȐȠȜȦșȭȣХǺǼǵХǸȖȴȐХ–Х
ǽȜșȠȎȐȎХ–ХȃȎȞȘȳȐХ–ХǾȜȟȠȜȐвțȎвǲȜțȡХȕХȐȳȒȑȎșȡȔȓțțȭȚХǽȜșȠȎȐȎХ–Х
ǸȞȎȟțȜȑȞȎȒрХ
зЮХ єȐȞȜȝȓȗȟȪȘȖȗХ ȚȎȞȦȞȡȠХ ǳкнйбХ ȭȘȖȗХ єХ ȥȎȟȠȖțȜȬХ
ȝȎț’єȐȞȜȝȓȗȟȪȘȜȑȜХȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜȑȜХȘȜȞȖȒȜȞȡХ№ХобХȧȜХȏȓȞȓХȟȐȳȗХ
ȝȜȥȎȠȜȘХȡХǽȜșȠȎȐȳХȗХȕȎȘȳțȥȡєȠȪȟȭХȐХȞȡȚȡțȟȪȘȜȚȡХȚȳȟȠȳХǿșȜȏȜȕȳȭХ
ЭȒȜȐȔȖțȎХ ожзХ ȘȚЮбХ ȐȘșȬȥȎєХ ȐХ ȟȓȏȓХ ȎȐȠȜȦșȭȣХǺззХ ǽȜșȠȎȐȎХ –Х
ǸȞȓȚȓțȥȡȘХ–ХǼșȓȘȟȎțȒȞȳȭрХ
иЮХ ȎȐȠȜȚȜȏȳșȪțȖȗХ ȦșȭȣХ țȎȤȳȜțȎșȪțȜȑȜХ ȕțȎȥȓțțȭХ ǻǼнХ
ǯȜȞȖȟȝȳșȪХ–ХǸȞȓȚȓțȥȡȘХ–ХǲțȳȝȞȜȝȓȠȞȜȐȟȪȘХЭйиеХȘȚЮрХ
йЮХȎȐȠȜȚȜȏȳșȪțȖȗХȦșȭȣХțȎȤȳȜțȎșȪțȜȑȜХȕțȎȥȓțțȭХǻжзХǿȡȚȖХ–Х
ǽȜșȠȎȐȎХЭжкйХȘȚЮгХ
ǲȜХȝȞȜȐȳȒțȖȣХȎȐȠȜȦșȭȣȳȐбХȧȜХȝȞȜȣȜȒȭȠȪХȠȓȞȖȠȜȞȳєȬХȜȏșȎȟȠȳбХ
țȎșȓȔȎȠȪпХǾжжХǽȜșȠȎȐȎХ–ХǸȞȎȟțȜȑȞȎȒбХǾйзХǹȡȏțȖХ–ХǾȜȚȜȒȎțХ–Х
ǺȖȞȑȜȞȜȒХ –Х ǼȝȳȦțȓбХ ǾлеХ ǸȖȴȐХ –Х ǽȖȞȭȠȖțХ –Х ǾȜȚțȖХ –Х ǿȡȚȖгХ
ЩȳșȪțȳȟȠȪХ ȎȐȠȜȒȜȞȳȑХ ȐХ ȜȏșȎȟȠȳХ ебижХȘȚХțȎХжХȘȐгХ ȘȚХȝșȜȧȳбХȧȜХ
ȒȓȧȜХȝȓȞȓȐȖȧȡєХȟȓȞȓȒțȪȜȡȘȞȎȴțȟȪȘȖȗХȝȜȘȎȕțȖȘХЭебзнХȘȚЮгХ
ȀȎȘȓХ ȞȜȕȠȎȦȡȐȎțțȭХ ȕȎșȳȕțȖȥțȖȣХ ȳХ ȎȐȠȜȚȜȏȳșȪțȖȣХ ȒȜȞȳȑХ ȡХ
ȜȏșȎȟȠȳХ ȒȜȕȐȜșȭєХ țȎȗȘȜȞȜȠȦȖȚХ ȦșȭȣȜȚХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠȡȐȎȠȖХ
ȐȎțȠȎȔȳХȕХЄȐȞȜȝȖХȒȜХǾȜȟȳȴбХǸȎȕȎȣȟȠȎțȡбХǿȓȞȓȒțȪȜȴХǮȕȳȴХȠȎХȕХǾȜȟȳȴХ
ȒȜХȝȜȞȠȳȐХȅȜȞțȜȑȜХȚȜȞȭгХ
ǾȳȥȘȜȐȖȗХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠХ ȳХ ȜȟțȜȐțȜȚȡХ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȗХХХХХХХХХХХХХ
ȞгХǲțȳȝȞȜȚХ ȳȕХ ȞȳȥȘȜȐȖȚХ ȝȜȞȠȜȚХ ȡХ ȚгХ ǸȞȓȚȓțȥȡȤȳбХ ȥȎȟȠȘȜȐȜХ –ХХ
ȞгХǿȡșȜȬХȠȎХȞгХǰȜȞȟȘșȜȬбХȧȜХȒȜȕȐȜșȭєХȠȞȎțȟȝȜȞȠȡȐȎȠȖХȐȜȒțȖȚХ
ȦșȭȣȜȚХ ȐȎțȠȎȔȳХ ȕХ ȤȓțȠȞȡХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȒȜХ ȝȳȐȒțȭбХ ȕȜȘȞȓȚȎбХ ȒȜХ
ȚȜȞȟȪȘȖȣХȝȜȞȠȳȐгХ
ІțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȎХ ȎȐȳȎȤȳȗțȜȑȜХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠȡХ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȎХ
ȎȓȞȜȝȜȞȠȜȚХ «ǽȜșȠȎȐȎ»бХ ȕșȳȠțȜвȝȜȟȎȒȘȜȐȎХ ȟȚȡȑȎХ ȭȘȜȑȜХ ȒȜȕȐȜșȭєХ
ȝȞȖȗȚȎȠȖХ ȳХȐȳȒȝȞȎȐșȭȠȖХșȳȠȎȘȖХȚȎȘȟȖȚȎșȪțȜȬХȐȎȑȜȬХȒȜХлжХȠгХ
ǮȓȞȜȐȜȘȕȎșȪțȖȗХ ȘȜȚȝșȓȘȟХ ȚȎєХ ȝȞȜȝȡȟȘțȡХ ȕȒȎȠțȳȟȠȪХ
йееХȝȎȟȎȔȖȞȳȐХȕȎХȑȜȒȖțȡгХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȀȞȡȏȜȝȞȜȐȳȒțȖȗХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠХ ȐХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȗХ
ȑȎȕȜȝȞȜȐȜȒȎȚȖХ ȁȞȓțȑȜȗХ –Х ǽȜȚȎȞȖХ –Х ȁȔȑȜȞȜȒбХ ЩȓȏȓșȖțȘȎХ –Х
ǽȜșȠȎȐȎХ –Х ǸȖȴȐбХ ЄșȓȤȪȘХ –Х ǸȡȞȟȪȘХ–Х ǸȞȓȚȓțȥȡȘХ –Х ǯȓțȒȓȞȖбХ ȎХ
ȠȎȘȜȔХțȎȢȠȜȝȞȜȐȜȒȜȚХǸȞȓȚȓțȥȡȘХ–ХȃȓȞȟȜțгХ
ǲȜȟȠȎȠțȪȜХ ȐȖȟȜȘȖȗХ ȞȳȐȓțȪХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȟȠȳХ ȠȎХ
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХ ȐХ ȜȏșȎȟȠȳбХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȭȘȖȣХ єХ
ȜȟțȜȐțȖȚȖХ ȐȎțȠȎȔȜȐșȎȟțȖȘȎȚȖбХ ȕȡȚȜȐșȬєХ țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠȪХ
ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȞȓȑȳȜțȎșȪțȜȑȜХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟȠȖȥțȜȑȜХ
ȘșȎȟȠȓȞȎбХ ȚȓȠȜȬХ ȥȜȑȜХ єХ ȝȞȖȟȘȜȞȓțțȭХ ȝȞȜȝȡȟȘțȜȴХ ȕȒȎȠțȜȟȠȳХ
ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟȠȖȥțȜȴХȟȖȟȠȓȚȖгХ
ȍȒȞȜȚХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟȠȖȥțȜȑȜХ ȘșȎȟȠȓȞȎХ ȚȜȔȡȠȪХ ȟȠȎȠȖХ
ȐȎȔșȖȐȳХ șȜȑȳȟȠȖȥțȳХ ȞȓȑȳȜțȎșȪțȳХ ȤȓțȠȞȖпХ ȚгХ ǸȞȓȚȓțȥȡȘбХ ȳȕХ ȗȜȑȜХ
ȕȎșȳȕțȖȥțȜȬХ ȟȠȎțȤȳєȬбХ ȞȳȥȘȜȐȖȚХ ȝȜȞȠȜȚбХ ȝȓȞȓȠȖțȜȚХ
ȎȐȠȜȚȜȏȳșȪțȖȣХ ȒȜȞȳȑХ ȡХ ȞȳȕțȖȣХ țȎȝȞȭȚȘȎȣрХ ȚгХ ǽȜșȠȎȐȎбХ ȧȜХ
ȕțȎȣȜȒȖȠȪȟȭХțȎХȝȓȞȓȠȖțȳХ ȐȎȔșȖȐȖȣХțȎȤȳȜțȎșȪțȖȣХ ȕȎșȳȕțȖȥțȖȣХ
ȠȎХ ȎȐȠȜȒȜȞȳȑбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȚȎєХ ȟȡȥȎȟțȖȗХ ȎȓȞȜȝȜȞȠгХ ȅșȓțȎȚȖХ
ȘșȎȟȠȓȞȎХ ȚȜȔȡȠȪХ ȏȡȠȖХ ǽȜșȠȎȐȟȪȘȓХ ȐȳȒȒȳșȓțțȭХ ǽȳȐȒȓțțȜȴХ
ȕȎșȳȕțȖȤȳбХ ȎȐȠȜȠȞȎțȟȝȜȞȠțȳХ ȠȎХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜвȓȘȟȝȓȒȖȤȳȗțȳХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎбХȚȳȔȚȳȟȪȘȳХȎȐȠȜȏȡȟțȳХȐȜȘȕȎșȖХЭȟȠȎțȤȳȴЮбХȞȳȥȘȜȐȖȗХ
ȝȜȞȠХ ȚгХ ǸȞȓȚȓțȥȡȘȎбХ ȎȓȞȜȝȜȞȠХ «ǽȜșȠȎȐȎ»бХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ
ȦșȭȣȜȐȜȑȜХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎбХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎбХ ȧȜХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȬȠȪХ
ȠȓȣțȳȥțȓХȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭХȞȡȣȜȚȜȑȜХȟȘșȎȒȡХȠȎХȳțгХ
ǼȠȔȓбХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟȠȖȥțȳХ ȘșȎȟȠȓȞȖХ єХ ȐȎȔșȖȐȖȚХ
ȥȖțțȖȘȜȚХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХ ȁȘȞȎȴțȖбХ
ȐȞȎȣȜȐȡȬȥȖХ ȴȴХ ȕțȎȥțȖȗХ ȠȞȎțȕȖȠțȖȗХ ȝȜȠȓțȤȳȎșгХ ȁХ ǽȜșȠȎȐȟȪȘȳȗХ
ȜȏșȎȟȠȳХ єХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȎХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟȠȖȥțȎХ ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȎбХ
ȭȘȎХ ȚȜȔȓХ ȟȠȎȠȖХ ȜȟțȜȐȜȬХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȞȓȑȳȜțȎșȪțȜȑȜХ
ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟȠȖȥțȜȑȜХȘșȎȟȠȓȞȎгХ
Х
ǯȳȏșȳȜȑȞȎȢȳя 
Х
жгХǱȜșȖȘȜȐХǳгХǮгХǺȎȞȘȓȠȖțȑ Ȗ șȜȑȖȟȠȖȘȎпХȁȥȓȏгХȝȜȟȜȏȖȓХ–ХзвȓХȖȕȒгХ
дХǳгХǮгХǱȜșȖȘȜȐгХ–ХǺгХпХǶȕȒгХȒȜȚХ«ǲȎȦȘȜȐХȖХǸȜ»бХзееегХ–ХйжзХȟгХ
згХ ǱȞȖȤȓțȘȜХ ǿгХ ǶгХ ȀȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȖȟȠȖȥȓȟȘȖȓ ȘșȎȟȠȓȞȩ Ȑ 
ȁȘȞȎȖțȓп ȝȡȠȖ ȟȠȎțȜȐșȓțȖя Ȗ ȞȎȕȐȖȠȖяпХ ȚȜțȜȑȜȞȎȢȖȭХ дХ
ǿгХǶгХǱȞȖȤȓțȘȜгХ–ХǿǽȏгпХǶȕȒвȐȜХǿǽȏХǱȁȋȂбХзееогХ–ХзжнХȟгХ
игХ ЄȞȚȎȘȜȐȎХ ǼгХ ǮгХ ǾȜșȪ ȘșȎȟȠȓȞȳȐ ȡ ȝȳȒȐȖȧȓțțȳ ȚȳȔțȎȞȜȒțȜȴ 
ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳ ȞȓȑȳȜțȡХдХǼгХǮгХЄȞȚȎȘȜȐȎХддХǳȘȜțȜȚȳȘȎХ
ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȟȠȳгХ–ХзееогХ–Х№ХйнгХХ
йгХ ǸȖȟșȖȗХ ǰгХ ǾȜȕȐȖȠȜȘ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟȠȖȥțȖȣ ȘșȎȟȠȓȞȳȐ Ȑ 
ȁȘȞȎȴțȳ дХǰгХǸȖȟșȖȗХддХǳȘȜțȜȚȳȘȎХȁȘȞȎȴțȖгХ–ХзежегХ–Х№ХжзгХ–ХǿгХзн–имгХ
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кгХ ǸȜȐȎșȪȟȪȘȎХ ǹгХ ǹгХ ǿȡȠțȳȟțȎ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȎ ȞȓȑȳȜțȎșȪțȜȑȜ 
șȜȑȳȟȠȖȥțȜȑȜ ȘșȎȟȠȓȞȎ дХ ǹгХ ǹгХ ǸȜȐȎșȪȟȪȘȎбХ ǮгХ ǼгХ ȃșȜȝȥȡȘХ ддХ
ǳȘȜțȜȚȳȥțȖȗХȢȜȞȡȚгХ–ХзежжгХ–Х№ХзгХХ
лгХ ǹȜȑȖȟȠȖȘȎп ȡȝȞȎȐșȓțȖȓ Ȑ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȖȟȠȖȥȓȟȘȖȣ 
ȟȖȟȠȓȚȎȣпХȁȥȓȏгХȝȜȟȜȏȖȓХдХǽȜȒХȞȓȒгХǹгХǯгХǺȖȞȜȠȖțȎгХ–ХǺгХпХȌȞȖȟȠȨбХ
зеезгХ–ХйжйХȟгХ
мгХ ǹȡȘȖțȩȣХ ǰгХ ȂгХ ȀȓȜȞȖя Ȗ ȚȓȠȜȒȜșȜȑȖя ȡȝȞȎȐșȓțȖя 
ȚțȜȑȜȡȞȜȐțȓȐȜȗ ȞȓȑȖȜțȎșȪțȜȗ șȜȑȖȟȠȖȥȓȟȘȜȗ ȟȖȟȠȓȚȜȗпХ
ǮȐȠȜȞȓȢȓȞȎȠХȒȖȟȟȓȞȠȎȤȖȖХȒгȫгțгХенгеегекгХ–ХǿǽȏгбХзежжгХ–ХйеХȟгХ
нгХǺȳȘȡșȎХǻгǮгХǽȓȞȓȒȡȚȜȐȖ ȢȜȞȚȡȐȎțțя șȜȑȳȟȠȖȥțȜȑȜ ȘșȎȟȠȓȞȎ 
ȡ ȟȖȟȠȓȚȳ ȚȳȔțȎȞȜȒțȖȣ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȖȣ ȘȜȞȖȒȜȞȳȐХдХǻгǮгХǺȳȘȡșȎХддХ
ǽȞȜȏșȓȚȩХȖХȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȩХȞȎȕȐȖȠȖȭХȟȜȠȞȡȒțȖȥȓȟȠȐȎХȚȓȔȒȡХȟȠȞȎțȎȚȖХ
ȌȑȜвǰȜȟȠȜȥțȜȗХ ǳȐȞȜȝȩХ ȐХ ȞȎȚȘȎȣХ ȅȓȞțȜȚȜȞȟȘȜȑȜХ ȫȘȜțȜȚȖȥгХ
ȟȜȠȞȡȒțȖȥȓȟȠȐȎХ «ǱȁǮǺ»пХǿȏгХțȎȡȥгХ ȠȞгХ –ХǰХзвȣХ ȠгХ –ХȀгХ згХ –ХǹȖȐȎȒȖȭХ –Х
ǲȜțȓȤȘбХзеемгХ–ХмллХȟгХХ
огХ ǺȜȟȘȐȖȥȓȐХ ǼгХ ǰгХ ǸșȎȟȠȓȞțȎя ȝȜșȖȠȖȘȎ Ȑ ȝȜȐȩȦȓțȖȖ 
ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȖ ȘȜțȠȓȗțȓȞțȜвȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜȗ ȟȖȟȠȓȚȩ 
ȟȠȞȎțȩХ дХ ǼгХ ǰгХǺȜȟȘȐȖȥȓȐХ ддХ ȀȞȎțȟȝȜȞȠпХ țȎȡȘȎбХ ȠȓȣțȖȘȎбХ
ȡȝȞȎȐșȓțȖȓпХțȎȡȥțгХȖțȢȜȞȚгХȟȏгХ–ХзееогХ–Х№ХжгХ–ХǿгХиж–иигХ
жегХ ǽȓȞȓȏȖȗțȳȟХ ǰгХ ІгХ ȀȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟȠȖȥțȳ ȟȖȟȠȓȚȖ 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐп ȢȜȞȚȡȐȎțțя ȠȎ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțяп ȚȜțȜȑȞȎȢȳяХ дХ
ǰгХІгХǽȓȞȓȏȖȗțȳȟбХ ǼгХ ǰгХǽȓȞȓȏȖȗțȳȟгХ –Х ǽȜșȠȎȐȎХ пХ ǾǰȄХǽȁǿǸȁбХзеелгХ –Х
земХȟгХ
жжгХ ȀȡșȓțȒȖȓȐХ ǳгХ ǳгХ ǻȎȡȥțȜвȚȓȠȜȒȖȥȓȟȘȖȓ ȜȟțȜȐȩ ȞȎȕȐȖȠȖя 
ȟȖȟȠȓȚȩ ȞȓȑȖȜțȎșȪțȩȣ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȖȟȠȖȥȓȟȘȖȣ ȤȓțȠȞȜȐХЭțȎХ
ȝȞȖȚȓȞȓХ ǾȓȟȝȡȏșȖȘȖХ ǸȎȕȎȣȟȠȎțЮпХ ǮȐȠȜȞȓȢȓȞȎȠХ ȒȖȟȟȓȞȠȎȤȖȖХ ȘгȫгțгХ
енгеегекгХ–ХǺȜȟȘȐȎбХзееогХ–ХзеХȟгХ
жзгХ ȍȘȖȚȓțȘȜХ ǻгХ ǰгХ ǾȜȕȐȖȠȜȘ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜвșȜȑȳȟȠȖȥțȜв
ȝȞȜȚȖȟșȜȐȖȣ ȘșȎȟȠȓȞȳȐ ȞȓȑȳȜțȳȐ ȁȘȞȎȴțȖХ дХ ǻгХ ǰгХ ȍȘȖȚȓțȘȜбХ
ǿгХǽгХǺȳȧȓțȘȜХ ддХ ǰȳȟțȖȘХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠȡХ ȳХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȟȠȳгХ –Х
зежжгХ–Х№ХиигХ–ХǿгХли–логХ
Х
ǾȓȤȓțȕȓțȠпХȒгȓгțгбХȝȞȜȢȓȟȜȞХǽȎȐșȜȐХǰгІгХ
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
